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UVODNIK
EDITORIAL
on	the	topic.	At	the	moment,	I	would	like	to	try	
and	lower	the	excitement	for	at	least	one	level	by	
directing	attention	to	the	fact	that	now	is	the	time	
to	compose	ourselves	and	try	to	soberly	analyse	
the	2011	tourist	season,	because	we	will	have	to	
do	so	at	one	point	or	the	other.	The	reason	for	
this	is	not	to	criticize	ourselves	or	subdue	our	
apparent	satisfaction	with	all	the	accomplishments	
of	Croatian	tourism	in	2011,	but	really	to	put	our	
attention	to	the	upcoming	2012,	to	expectations	
we	may	have,	but	also	the	possible	disappointments	
that	should	not	surprise	us.	Certainly,	the	reason	
is	also	to	be	well	prepared	for	the	upcoming	new	
tourist	season,	to	correct	possible	mistakes	and	to	
offer	more	joy	and	pleasure,	especially	to	foreign	
tourists,	than	there	have	been	this	year,	ensuring	
higher	income	to	Croatian	tourism,	since	we	have	
not	really	dealt	with	this	year’s	income.	I	will	
refrain	from	mentioning	expenses	in	order	to	hold	
myself	from	following	an	opposite	and	a	more	
sombre	path	in	this	introduction,	which	should	be	
motivating	by	nature.	
I	would	like	you	to	read	with	care,	as	always,	the	
pages	of	this	issue	of	Acta Turistica Nova,	which	
offers	amplitude	of	specialized	information	for	
various	preferences	and	various	interests.	
Yours	sincerely,
Professor	Boris	Vukonić,	D.Sc.
Editor-in-chief
trenutak	da	se	svladamo	i	nastojimo	trezveno	
analizirati	turističku	sezonu	2011,	jer	napokon,	
jednom	ćemo	to	morati	učiniti.	Ne	da	bismo	si	
nešto	predbacili	ili	opovrgnuli	naše	neskriveno	
zadovoljstvo	svime	što	je	hrvatski	turizam	
postigao	u	2011.	godini,	nego	jednostavno	zbog	
one	nadolazeće,	2012.	godine	i	zbog	očekivanja	
koja	ćemo	imati,	ali	i	zbog	mogućih	razočaranja	
koja	nas	ne	bi	smjela	iznenaditi.	Naravno,	i	zbog	
toga	da	se	dobro	pripremimo	za	nadolazeću	novu	
turističku	godinu,	da	ispravimo	moguće	greške	i	
ponudimo,	pogotovo	stranim	turistima,	još	više	
radosti	i	užitaka	nego	što	je	to	bilo	ove	godine,	
ali	i	još	veće	prihode	hrvatskom	turizmu,	kada	
se	već	ove	godine	nismo	previše	bavili	njegovim	
ovogodišnjim	prihodima.	Rashode	neću	ni	
spominjati,	da	već	u	uvodniku,	koji	po	logici	
stvari	mora	biti	stimulativan,	ne	krenem	u	nekom	
suprotnom	i	sumornijem	pravcu.
Želim	vam	da	s	pažnjom,	uostalom	kao	i	do	
sada,	pročitate	stranice	ovog	broja	Acte turistice 
nove,	koja	donosi	pregršt	stručnih	informacija	za	
različite	ukuse	i	različite	interese.
S	poštovanjem,
Prof.	dr.	sc.	Boris	Vukonić				
Glavni	i	odgovorni	urednik
